














のPieter Marin著「Nouvelle Methode Pour apprendre les Principes


















les Principes et l'Usage/des LANGUES/FRANCOISE ET/HO」
LANDOISE./Nieuwe Fransche en Nederduitsche/SPRAAKWYZE/
vermeerd met een uitvoerige Syntaxis/of Woorden-Schikking/DOOR
PIETER MARIN/TAALMEESTER/Dev laatsten Druk./TE AMSTER-
DAM!Bij JAN van EYL, Boekverkoper op den Dam./MDCCLXII!
met Privilegie van den Edele Groot Moogende Heeren Staaten/van
Holland en Westfriesland.と記されている.これを.国会本のそれと此
すればDen laatsten Drukの次に国会本ではOp nieuws overgezien en
van veele fouten gezuivert, door J.J. GILBERT, Leermeester in de
Latynsche, Fransche, Engelsche en Nederduitsche Taalen.即ち,ラ
テン語,フランス語,英語,およびオランダ語教師ジルベールが校閲し旧
版の多くの誤りを訂正した旨が新に記入されている点が異り,発行者が













次が, AAN ALLE FRANSCHE TAAL MEESTERS/EN/SCHOOL/
HOUDERS. (すべてのの仏語教師および校主-)で1ページを占め,
Bericht van den drukker aan den leezer (読者に対する発行者の便り)






「De STAATEN van Holland en West-Vriesland doen te weeten:
Also ons te kennen is gegeven bij Jan van Eyl, Burger en Boekverkoper
binnen de Stad Amsterdam, dat de Suppliant op den 21 Junny des
Jaars 1743, van ons hat geobtmeert Prolongatie van Octroy om voor
de tijd van nog vijftien agter een volgende jaaren om alleen en met
uitsluiting. van anderen te mogen drukken, uitgeven, verhanderen en
verkoopen de volgende werkjes van Pieter Marin, als, Nouvelle
Methode, of Nieuwe Spraakwyse, tot onderrichting der Fransche
Taale,・・・-endewijl de prolongatie van het voortz, Octrooi met den 21
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・Junny aanstaande stond te expieren- Soo keerde zig de Suppliant
tot ons reverentelijk verzoekunde Prolongatie van net voorz, Octroy
voor den tijd van nog vijfteen volgende jaaren- -Soo ist dat wij - -
den selven Suppliant geconsenteert, geaccordeert en geoctroijeert
hebben, consenteeren, accordeeren en Octroijeeren hem bij deese, dat








国会本のPrivilegieをみると「・・-Alzoo Ons te kennen is gegeven
bij Hendrik Botter, Burger en Boekverkopper binnen de Stad
Amsterdam: daも hij Suppliant van ons op den 8 May 1773 gunstig
hebben de geobtineert Octroy, voor den tijd van vijftien agter een
volgende jaaren, ingegaan zynde met den 13 Juny 1773 en eindigende
met den 13 Juny deezes Jaars,・・・・Ons ootmoediglijk verzoekende,
dat wij aan hem Suppliant gehefden te verleenen prolongatie van het
voorts, Octroy, voor den tijd van nog vijftien eerst komende en
!agter een volgende Jaaren, in te gaan met net expiereren van het
^elve Octroy- - consenteren, accorderen en octroyeren hem bij dezen,
dat hij gedurende den tijd van nog vijftien eerst agter een vorgende
Jaaren, de voorts, werkjes van Pieter Marin, als : Nouvelle Methode,
m uJ岡扶養



















ところでM. M. KleerkooperとW. P. van Stockum Jr.の共著"DeL
boekhandel te Amsterdam voornamelijk、 in de 17e eeuw ". (La Haye
1914-1916). vol. Ip. 679にマリンが,その著書に関して,書籍商Pieter
Sceperusとの間に起った紛争について,公証人に作成させた書面が記載さ
れている.関係ある文面を抽記すると次のようである.
27 Maart 1698. Insinuantie gedaan van wegen S. Pieter Sceperusか
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T)oekvercoper alhier aan Pieter Marijn, als volgt.
Den insinuant seijt dat hij van I王aer Ed. Gr. Mog. de Heeren Staten
van Hollant en West-Vrieslant op den 15 November 1697 heeft octroye
omme voor den tijt van 15 eerstecomende jaeren alleen en met
uijtsluijtinge van alle anderen te mogen drucken, uijtgeven ende
vercopen soodanige boekie genaampt " Nouvelle Metnode ofte nieuwe









Van der Aaの"Biographisch woordenboek der Nederlanden,
Haarlem, 1869. Vol. II p. 244.にもNouvelle Msthode Frangaise-
Hollandaise, 1697, 1711, 1715, 1775.と記載している.この書名が国会本,
平戸本の仏文書名" Nouvelle Methode Pour apprendre les Principes &



























Methodeの前身とも思われる,マリンのHLa Nouvelle Methode, Frans
en Nederduits."がある. Amsterdam Saturdagse Courant紙1694年
第139号に,前記の, Pieter Sceperusが出した広告記事に出ているもの
である.必要部分を抽記すると次のとおりである6).
Tot Amsterdam bij Pieter Sceperus,- is gedrukt en wert uit-
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gegeven : La Nouvelle Methode, Frans en Nederduits, door Pieter
Marin, behelsende beknoptelijk de meest bekende naem, bij- en
werkwoorden, regels en voorbeelden van declinatien en conjugatien,
benevens seer vermaklijke en leersame samenspraken, nooit voor
desen in so goede ordre bijeen gebrag七. Dit boek is mede te bekomen
tot Haerlem bij Braeu,蝣- , en andere steden (Amsterdamse Saturda-
agse Courant. Anno 1694. No. 139.・-Tot Amsterdam bij Willem
Arnold - - , daar deselve ookvergogt worden, den 20 November 1694.
1694が,記事中,二回出ているところからして1697の誤りとも思われ














とよりして, HLa Nouvelle Methode"はりNouvelle Methode"の初賑
本の前身となるものとみてよいであろう.
70 吉岡秋義
次の5ページに亘るL'Oraison Dominicale, Priere pour l'Augmentation
de la Foi, Priere avant le Repas, Action de Grace aprとs le Repas,
′
Les dix Commendement de Dieu, Vers choisis, Sur la Pentecote
chretienneは順序,内容,全く,国会本と同じである.唯, LesdixCom-
mendementのところで,平戸本のLe Commendementが国会本では,







平戸本第1ページのRとglerpour prononcer l'Ortographe Frangoise以下
第304ページ迄の諸項目,およびその所在ページ数は,国会本と全く一致す
る.第305ページ以下のFormules des lettres et de Billetsde change,
Lettres Galantes et autres Declarations d'amour a une Demoiselle ;
Contes, Bons-mots et Histoiresも又,同様である.最終のページにある
InhoudenBladwyzen (内容と目次)も両書全く一致する.次に,各項目
の仏文内容をみる.




is zacht petite, belle, une
6 〟 hard bonte, sante, ete



































〟 stom op't end
!! !! !! !! !!





eau, au is o













dit, lit, dix, pis, hste
qualite, quoique, quand
aller, dormir, aimer
pommes, lis, bis, ris
petit, lit, chat







il etoit il alloit





J'ai, j'y ai, y ai-je,? n'en ai-je pas? j'yirai












ai is e !!
eai is e Jemangeai, jugeai
!! !!





















lut, putがillut, llfutとなりJ'ai, j'y,aiyai-je以下の部分が含まれ
ていない相異があるのみである.
平戸本,第2ページより第15ページに亘る諸項目はnoras Substantifs
′ ° ′ °
& Adjectifs, Verbes qui regissent le Datif, Verbes qui regissent
l'Accusatif, Verbes Impersonnels, Verbes Reciproques, Verbes Neutres,
Adverbes & Pr芭positions, Du Terns, Les jours de la Semaine sont :,
Les Mois de l'Annee sont:, Des nombres, Des monnoies, Les Poids
& Mesures, De l'Ecritureとなっており,第15ページより第49ページ
までは章別となり,その中の小項目は次の通りである.
Chapitre I. Du Ciel & la Terre en general.
II y a dans une Ville:
II y a dans l'Eghse:
Chapitre II. Des Degres de Consanguinites.
Chapitre III. Des Parties du Corps & de ses Accidens.
Les Accidens du Corps sont :
Chapitre IV. Des Habits pour les deux Sexes.
Les Dames portent.
Chapitre V. De la Maison & de ce qui en depend.
Des Meubles.
II y a dans la Cuisine:
II y a dans la Cave:
II y a dans V Ecurie:
Chapitre VI. De la Table et de ce qui sy sert.






Pour appreter les Viandes, il faut.
On mange au Dessert.
Chapitre VII. Des Dignites Seculieres et Ecclesiastiques et des.
Vocations.
Dignites Ecclesiastiques.
Des Professions & Metiers.
Chapitre VIII. Du Negoce:
Actions de Marchands :
Termes des Negocians.
Noms des Marchandises :
De la Navigation :
Les Etats de l'Europe sont :
Chapitre IX. Des Arbres, des Fleurs, des Oiseaux, enz.



















例をあぐればDes Professions & Metiersの項にある名詞55のうち,辛
戸本,国会本はすべて大文字に始まっているが辞範では23のみであり,






Noms Substantifs & Adjctifs
Des Monnoies
II y a dans une Ville











Labyrmthe l abir mte
Accidens Acci dens
Tay e T aye
国会本,辞範は6語中5語が一致するがLabirintheのみは平戸本,辞
範が一致する9).
Les Accidents du Corps Menterie Mensonge Mensonge






















Des Habits pour les deux Sexes // Boucles boucles
DelaTable&decequis'ysert 〟 pot a l'huile pot a l'huile
Des Profersions & Metiers !! Peletier占Ietier
!! Fournerなしなし
異語,欠語,共に,国会本と辞範とは一致する.唯, Boucles, boucles;
pot & l'huile, pot a l'huile; Peletier, pとIetierの小異があるにすぎな
い10)
6,との別は,辞範の音母例e篇と反切簡易法において,示しているが,
昌の用例は,辞範ではdes Tempsの項のl'Apres-dine, Verbes Reci-
proquesの項のse m芭prendre, se dep芭cher, des nombresの項のpre-
mierement, il y a dans une villeのun Marche, Chapitre IIのIes peres
′
& Meres,反切簡易法のsants, 6tとを除き,平戸本,国会本では6とな























払朗寮辞範のことなど」フランス語研究No. 12. pp. 28-30.払朗寮辞
範の成立経緯を略述せる後そのカナ書標音につき吟味を加へておられる.












































































簡中で"II est un peu etrange de ne trouver sur Pierre Marin ni
notice ni etude speciales"と述べておられる.マリンのAmsterdamに
おける没年は1718年.













































一. eは桑和の音をなす則petite, belle, une是也
539昌-





-. 6は重音をなす則tァte, fァte, mァme等なり
参考文献(既述のものを除く) C. H. Bruneau; Petite historie de la Langue
Frangaise., E. Bourciez; Precis de Phonetique frangais., C. Beaulieu;
Historie de POrthographe Franeaise., A. Dauzat ; Dictionnaire Etymo-
logique., 0. Bloch et W. v. Wartburg; id.; Darmestier; Historical
French Grammar.
